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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel dari kondisi 
fraud diamond yaitu financial stability, external pressure, financial targets, 
capital turnover, likuiditas, nature of industry, ineffective of monitoring, change 
in auditor, rationalization dan capability terhadap financial statement fraud 
dengan menggunakan fraud score model (F-Score). Data yang digunakan adalah 
data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Penentuan sampel penelitian 
menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 27 perusahaan. 
Pengolahan data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa financial stability dan financial targets berpengaruh terhadap 
financial statement fraud. Sementara external pressure, capital turnover, 
likuiditas, nature of industry, ineffective of monitoring, change in auditor, 
rationalizationdan capability tidak berpengaruh terhadap financial statement 
fraud. 






















This research aims at analyzing the influence variables of variable from  
fraud diamond condition which is, financial stability, external pressure, financial 
targets, capital turnover, likuiditas, nature of industry, ineffective of monitoring, 
change in auditor, rationalization and capability against financial statement fraud 
by using fraud score model (F-Score). Data of this research is secondary data. 
The population of this research is manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange in 2010-2014. The sample was determined by the purposive 
sampling method and acquired 27 comapnies. The analysis technique used was 
multiple linear regression analysis. The result of this research shows that 
financial stability and  financial targets has an influence to financial statement 
fraud.Whileexternal pressure, capital turnover, liquidity, nature of 
industry,ineffective of monitoring, change in auditor, rationalizationandcapability 
not influence to financial statement fraud. 
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